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Critical care nurses views of medication administration:  
An organizational perspective.  
 
 
Interview Guide 

In this study, your views are important. Before we proceed, I would like to thank 
you for agreeing to participate and to remind you that your comments are 
confidential, and any response you make will be anonymized so that you cannot 
be identified.  
 
The interview should take about 60 minutes.  You can stop the interview or ask 
questions at any time.  
 
Just to remind you the study is about 	

	
	

	
	


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The interview is in three parts: 
 a) background information 
b) factors which promote safe administration of drugs 
 c) issues which may cause drug administration problems 
 
Do you have any questions before we start? 
 
A. Background information: 
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B.  Factors which promote safe drug administration:  
 
In this second part of the interview, I am trying to learn more about the ways in 
which social, physical and organizational factors influence safe drug 
administration in critical care settings.   

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C. Issues that may cause problems in drug administration   
 
In this third part of the interview, I am trying to learn more about the ways in 
which organizational issues can cause problems in drug administration.   
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Before we finish, from your experience, are there any other issues you think it 
would be helpful for me to know about? 
 
Are there any questions you want to ask me? 
 
Thank you. 
 
To remind you I am using this information as part of a study of systems.   Would 
you be willing for me to come back to you if there are any issues it would be 
helpful to pick up with you? 
 
 
Thanks again. 
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Critical care nurses views of medication administration: 
An organizational perspective 
 
                                 Demographic questionnaire 
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Let me remind you that this research aims to enhance our understanding of the 
system impact on medication administration. It is entirely up to you to decide 
whether or not to take part. You can withdraw at any stage of the study without 
giving a reason.  All the information you provide will be made anonymous and 
your name will not be identified in the researchreport%  
    
 Please circle categories relevant to youG
1. Your Sex :  
&%+@%9
2. Your years of experience as qualified nurse: 
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
3. Your hospital campusG
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4. Your band: 
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 Please state the ward/unit that you work in$$$$$$$$$$$
 Please provide your contact detailsG
=G$$$$$$$$$$
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G$$$$$$$$$$<4$$$$$$$$$$$%
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Thank you very much for agreeing to participate. If you have any queries, please 
do not hesitate to contact me on the following contact details: 
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What is the purpose of the study? 
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Why have I been chosen? 
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Do I have to take part?  
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What are the possible disadvantages and risks of taking part? 
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Will my taking part in this study be kept confidential? 
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What does the study involve? 
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What will happen to the results of the study? 
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Who is organizing and funding the research? 
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Who has reviewed the study? 
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What I have to do if I want to take part 
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Contact for further information 
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>: Critical care nurses views of medication administration: 
An organizational perspective 
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Re: Critical care nurses views of medication administration:  
An organizational perspective
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